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Loos – Rue Georges Clémenceau
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156894
Ludovic Debs
1 L’opération est située à plus de 500 m du centre-ville, vraisemblablement trop loin pour
retrouver  les  traces  du  hameau médiéval  à  l’origine  de  l’agglomération.  Lors  de  la
création d’un bassin d’eaux pluviales rue du maréchal Joffre, à 400 m à l’ouest du site,
un  canal  avec  aménagements,  des  fossés  et  bâtiments  probablement  de  la  fin  du
Moyen Âge ont été mis au jour. Les éléments restent mal caractérisés et aucune fouille
n’a permis de préciser la nature du site.
2 Le diagnostic  archéologique est  situé dans un parc  privé  partiellement construit  et
planté d’arbres. Plus de la moitié de l’emprise du projet était inaccessible, l’abattage des
arbres  n’étant  pas  prévu  avant  le  diagnostic.  Onze  tranchées  ont  été  réalisées  sur
l’emprise de la voirie à construire.
3 On trouve sur tout le terrain une couche de colluvions d’une épaisseur allant jusqu’à un
mètre.  Elle  a  livré  un  mobilier  rare  allant  de  l’époque  gallo-romaine  à  l’époque
moderne.
4 On  est  indéniablement  à  proximité  d’une  implantation  gallo-romaine,  mais  aucune
occupation véritable du site à cette époque n’a été mise en évidence, tous les éléments
ayant été retrouvés en position secondaire.
5 Sous les colluvions, des fossés parcellaires nord-sud et est-ouest ne semblent pas se
mettre  en  place  avant  la  fin  du  Moyen Âge  ou  l’époque  moderne.  Les  structures
rencontrées témoignent d’une utilisation agricole du terrain, avant la création du parc,
de la maison de maître et des nombreuses dépendances à la fin du XIXe siècle.
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